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I SPORTKRING VOORWAARTS OOSTENDE OORSPRONG EN BEGIN VAN EEN VOETBALVERENIGING (1) 
door Michel CAPON 
SPORTKRING VISCHMIJN EN VOETBALCLUB VISCHMIJN 
In de loop van 1935 werd de voetbalvereniging S.K. (Sport Kring) Vischmijn opgericht. Het was 
een begin van een periode waarbinnen iedere niet onbelangrijke bedrijfstak een voetbalploeg 
oprichtte. Het was een natuurlijke evolutie van de toenmalige tijdsgeest van samenhorigheid en 
ontspanning. Naast het wielrennen was voetbal een volkssport bij uitstek. Beiden waren ook een 
dankbaar alternatief om uit de dagelijkse sleur te ontsnappen. 
Vóór en vooral na de wedstrijden werd in de plaatselijke lokalen duchtig nagekaart. Talrijke 
feestjes, ontmoetingen en zangcrochets vonden hun weg in de ontspanning van de doorsnee 
volksmens. 
Vanaf 1935 tot halfweg 1938 speelde S.K. Vischmijn uitsluitend vriendschappelijke wedstrijden 
o.a. tegen S.K. Oostende (1) (aantredend in de Vlaamse Voetbalbond) en F.C. Mariakerke (die veel 
vriendenmatchen speelde en ook aantrad in de West-Vlaamse Provinciale Afdeling van de B.V.B. —
Belgische Voetbalbond).De ploegen die toen over een eigen terrein beschikten (zoals S.K.O. en 
F.C.M.) kwamen uiteraard eerst in aanmerking. 
Met de andere bedrijfsploegen en de B.V.B. — vertegenwoordigd door de West-Vlaamse 
Bedrijfsvoetbalbond — kwam er een overeenkomst tot stand tot het opstarten van een competitie 
genaamd "Korporatief Kampioenschap van Oostende". 
Aanvang : zaterdag 16.10.1938 
Deelnemers : 1. S.K. Politie (aangesloten bij de B.V.B. vanaf 14.11.1933) 
2. S.K. Stadspersoneel (bij B.V.B. vanaf 16.03.1938) 
3. S.K. Casino Kursaal Oostende (bij B.V.B. 13.05.1938 — de vorige benaming 
luidde : Cercle Sportif du Casino Kursaal) 
4. V.C. Vischmijn (bij K.B.V. 16.11.1938 onder nr. 2747). De naam S.K. werd 
veranderd in V.C. (Voetbal Club) 
De wedstrijden werden meestal gespeeld op het A.S.O. en V.G.O.-terrein. Ingangsprijzen : 5, 3 en 2 
Fr. Werklozen gratis. 
Einde competitie 18.03.1939: V.C. Vischmijn — S.K. Stadspersoneel : 7 — 2. 
Eindstand . 1. V.0 Vischmijn : 6 6 0 0 21 05 12 
2. S.K. Casino : 6 3 2 1 15 9 7 
3. S.K. Stadspersoneel : 6 1 4 1 10 19 3 
4. S.K. Politie 6 1 0 0 10 23 2 
Samenstelling V.C.V.-ploeg : 
TIMMERMAN 
SABBE 	 WILLEPUT/DEWANDEL 
HEDRYCKX 
	 CATTOOR/VERRECAS 
	 H. VICTOR/COENEYE 
MAES HOSTE/DECALUWÉ DEVOS VANDEWALLE/BRUNÉE 
	 P. JACQMAIN 
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Op 22 mei 1939 werd de laatste vriendschappelijke wedstrijd afgewerkt : F.C. Mariakerke — V.C. 
Vischmijn : 4 — 4. Nadien werden, ingevolge de oorlogstoestand en de mobilisatie, alle verdere 
wedstrijden afgelast. 
F.C. TRANSPORT 
Gedurende de oorlogsjaren 1940-44 zorgden de gewone mensen eerst voor de maag. Niettemin 
zocht ook de man in de straat naar wat vertier. Er werden veel kermiswielerwedstrijden 
georganiseerd. Voor wat het voetbalgebeuren betreft was het moeilijk om veel ploegen in stand te 
houden omdat veel jongeren verplicht tewerk werden gesteld in Duitsland. 
Vanaf 1941 hervatte een enigszins normale voetbalcompetitie. De meeste kustploegen in het 
algemeen en de Oostendse ploegen in het bijzonder zullen tijdens de oorlogsjaren erg benadeeld 
worden. Oostende en de meeste kuststeden lagen in het "Sperrgebiet". Zonder bewijs of "Schein" 
was dit verboden terrein. Je mocht je niet meer dan 5 km. van je woonplaats begeven. Hierdoor 
dienden de Oostendse ploegen A. S.O. en V.G.O. al hun wedstrijden op verplaatsing af te werken. 
Voor de liefhebbersploegen was er in het begin enkel sprake van vriendenwedstrijden. Die ploegen 
waren veelal corpo-verenigingen. Zo ook F.C. Transport. Een voetbalclub opgericht in 1943 en 
gedirigeerd door Pierre KIMPE (2). 
Het was een ploeg gestoeld op en gesteund door kleine vervoeronderaannemers, die werkzaam 
waren voor "Organisation Todt", die instond voor de uitbouw van de Atlantikwal. Vandaar de naam 
van de vereniging : Transport. Pierre KIMPE was één van de werkleiders alhier. 
Het aanleggen van vele bunkers, betonnen onderstanden, geschutsstanden, verdedigingsstanden op 
het strand waren bij onze inwoners gekend onder de naam "Pit en Stake". Nu nog overlevenden 
vermelden graag het langzaam-aan-werk dat er te verrichten was. Met het overschot van de niet 
gebruikte materialen maakte Pierre KIMDE handig gebruik om het voetbalplein van F.C. Transport 
aan te leggen. Het plein was gelegen op het oud vliegveld van Stene op het einde van de 
Vandijckstraat. Graszoden waren nodig om de open kustbatterijen, geplaatst o.a. in de duinen, te 
beschermen tegen zandophoging, zandvervuiling en zandverstuiving. Pierre KIMPE bleek 
inderdaad een economisch, pragmatische ondernemer te zijn geweest. 
Op 27 februari 1944 werd het nieuw plein ingehuldigd : "Zondag 27 dezer om 14 u. F.C. Transport 
— F.C. SPORTVISCH. Terrein F.C. Transport, Steene, Vliegveld, ingang Vandijckstraat : jong, 
moedig en zeer ondernemend zal F.C. Transport van de gelegenheid gebruik maken om zijn nieuw, 
prachtig gelegen sportterrein, in te huldigen" (Strand, zaterdag 26.02.1944). 
De kleuren van F.C.T. waren rood en wit. Het lokaal en de kleedkamers waren gevestigd in Café 
Sportkring, hoek Leeuwerikenstraat 125/Vandijckstraat, te Stene. 
Het team had ondertussen al enkele vriendenmatchen afgewerkt, meestal op het terrein van A. S.O. : 
- zondag 16.01.1944: Stedelijke Werkhuizen — F.C.T. : 2 — 1. Het Strand van 22.01.1944 berichtte: 
"Tamelijk belangrijke opkomst om deze vinniag betwiste wedstrijd bij te wonen". 
- verder : Financia Club - . F. C. T. zondag 03.02. 1944. 
Ondertussen hadden de liefhebbersploegen, die in feite bedrijfsvoetbalverenigingen waren, onder de 
hoede van de West-Vlaamse Provinciale Voetbalbond, een competitie opgestart : "Het Korporatief 
Kampioenschap van Oostende". 
Benevens de corpo-ploegen namen ook de reserven van A.S.O. en V.G.O. aan deze competitie deel 
: "A.S.O. II en V.G.O. 11 spelen buiten rangschikking zoodat we van hun uitslagen geen rekening 
houden" (Strand 12.02.1944). 
De wedstrijden werden gespeeld op de terreinen van A.S.O, V.G.O. en Union Chimique 
Zandvoorde. 
Eerste speeldagen : 12.02.44: 15 u. A. S.0 
15 u. V.G.O. 
13.02.44: 10 u. A.S.O. 
10 u. V.G.O. 
15 u. Zandvoorde 
De ingangsprijs (voor de ploegen die dit hanteerden) was 5 Fr. 
1 ste wedstrijd F.C.T.( Transport) : F.C.T. — V.G.O. II : 1 — 7. De reporter van Strand 19.02.1944 
berichtte : "F.C.T. heeft een pil te slikken gekregen van de V.G.O.-reserven, maar hoeft daarom niet 
te treuren; deze match ging toch buiten competitie". 
2e wedstrijd : F.C. Sportvisch — F.C.T.: 1 — 5. 
Enkele andere in het oog springende uitslagen : 
Financia Club — F.C.T.: 7 - 2 
F.C.T. — Stadsbeambten : 6 - 4 
P.T.T. — F.C.T.: 3 - 11 
F.C.T. — Sted. Werkhuizen : 6 - 0 
F.C.T. — A.S.O. II : 7 - 2 
Ondertussen had V.G.O. II na 5 wedstrijden afgehaakt, wegens gebrek aan spelers, en gaf forfait. 
De laatste uitgave van het weekblad Strand van zaterdag 02-09-1944 deelde het eindklassement 
mede: 
1. S.K. Stadsbeambten : 16 14 1 1 87 25 29 
2. Union Chimique : 16 13 2 1 90 16 28 
3. Stedelijke Werkhuizen : 16 8 0 8 47 55 16 
4. P.T.T.: 16 8 0 8 42 66 16 
5. F.C. Sportvisch : 16 7 1 8 56 51 15 
6. F.C. Alleyn : 16 7 0 9 41 53 14 
7. F.C. Transport : 16 7 0 9 42 57 14 
8. Financia Club : 16 5 0 11 47 57 10 
9. Van Meckeren : 16 0 2 14 4 76 2 
In eerste instantie stond F.C. Transport derde, maar uiteindelijk maakte de Prov. Afd. W.-VI. 
voornoemd klassement definitief. In onze rangschikking zou A.S.O. II (buiten competitie) de 3 e 
plaats ingenomen hebben. 
Samenstelling ploeg F.C. Transport : WM-opstelling : 
VERGRACHT (S.K.O.) 
LAMOTE Gerard (A.S.0.) 
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DECORTE Julien (A.S.O.) 	 BULTINCK Alfons (V.G.O.) 
REYNDERS Leonard (A.S.O.-S.K.0) FOLENS Fernand (S.K.O.) DESCHACHT Frederic (A.S.O.) 
REUNBROUCK Roger (V.G.O.) 
	
MECHELS (V.G.O.) 
DEHAEMERS Hubert (A.S.O.-S.K.O.) 	 MATTHYS Omer (S.K.O.) 
GUNST Willy (Bredene) 
EVERAERT 
DECONINCK Albert (S.KO.) PAUWELS Robert (A.S.O.) CYS Prosper (S.K.O.) 
DESCHACHT Charles (A.S.O.) 
De F.C.Tr.-goalgetters waren H. DEHAEMERS en C. DESCHACHT. De aanbrenger hiervan was 
meestal de immer dappere Robert PAUWELS. 
De anekdote van het tornooi. Het treffen tussen Financia Club (zijnde de Fiscus van Oostende) en 
de S.V. Rijkswacht had nogal veel tongen losgeweekt in Stene-Vette Gas ("veel grote manieren 
moa geen geld in kas !") tot zelfs in bepaalde handelskringen van Oostende Centrum. Sommige 
"hardliners" poneerden openlijk : "'t Is te hopen dat ze malkanders doodschoppen)". Blijkbaar 
waren, laat ons zeggen, enkele van deze diensten geen graag geziene persoonlijkheden. 
Ter verduidelijking en met een knipoog : het bleek de beginperiode te zijn van de sommige 
bokkesprongen-taxaties van de gerenommeerde Oostendse belastingscontroleur Roger POELMAN. 
Anderzijds was het Rijkswachtkorps toentertijd veel meer beteugelend ingesteld. Vandaar 
blijkbaar... .. 
Nadien werden er nog vriendenwedstrijden gespeeld tot en met 1945. 
Het doek over de oorlogsperiode was gevallen. 
S.K. VISCHMIJN  
Na Wereldoorlog II werd de draad weer opgenomen en gestart met het betwisten van 
vriendschappelijke wedstrijden. 
Op vrijdag 22 maart 1946 werd S.K. (Sportkring) Vischmijn gestructureerd gesticht in café 
"Mondial" (3), Nieuwpoortsesteenweg 283, Oostende. 
De Zeewacht van 29.03.1946 gaf volgend verslag : "Voorzitter : Alfons DAVID. Oefenmeester : 
Raymaond QUINTENS. De lichamelijke oefeningen worden waargenomen door Arthur DEFER". 
Het bestuur bestond uit 16 leden (en was ongeveer hetzelfde als van het in 1947 gestichte S.K. 
Voorwaarts — zie verder). 
Op vrijdag 21.06.1946 startte het "Korporatief Groepement Gewest Oostende" een competitie met 
rechtstreekse uitschakeling. 
Het Kustblad van 28.06.1946 gaf volgend verslag : "De ploegen van het Korporatief Groepement 
Gewest Oostende, spelen vanaf vrijdag, 21 dezer, op het terrein van S.K. Vischmijn — vroeger 
terrein van Transport — aan het vliegveld een tornooi door afvallingswedstrijden....Veel ploegen 
beschikken over elementen uit de eerste ploeg of reserve-spelers van A.S.O. en V.G.O.). 
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• 
Deelnemende ploegen Stam- Aansluiting Ontslag 
nummer K.B.V.B. K.B.V.B. 
S.K.Vischmijn * 2747 16.11.38 14.08.47 
S.K. Politie 2090 14.11.33 nog actief 
S.K. Stadspersoneel 2601 16.03.38 nog actief 
S.K. Casino Kursaal Oostende 2619 13.05.38 01.04.53 
F.C. Alleyn 4029 10.01.44 22.09.49 
Financia Club (4) 4031 20.01.44 26.02.45 
Union Chimique ** 4048 01.08.44 19.09.49 
C.S. Beliard & Crighton 4187 30.12.44 06.11.61 
Bank van Brussel 4472 11.07.46 03.05.50 
S.V. Rijkswacht Oostende 4574 13.01.47 17.01.53 
Sportverbroedering Spoorwegen 4920 19.05.48 03.05.50 
* in de bondslijsten was de club ingeschreven als V.C. Vischmijn. 
** nadien opgenomen in de categorie der werkende clubs onder de benaming F.C. Union 
Zandvoorde. 
De beker werd geschonken door Velo Club De Zeemeeuw. 
De uiteindelijke finale werd gespeeld tussen S.K. Vischmijn — S.K. Stadpersoneel : 3 — 1. 
Ploeg S.K.V.O. 
MARTEAU 
SABBE (A.S.O.) 
	 POPPE (V.G.O.) 
Louis VANSTEEGER (V.G.O.) HELSMOORTEL (V.G.O.) 
	 VANHILLE 
DEWEERT 	 VERRECAS LENAERS 	 Robert VANSTEEGER DEPOORTER 
(A.S.O.) 	 (A.S.O.) 	 (V.G.O.) 	 (A.S.O.) 
Eindstand competitie "Corporatief Kampioenschap Gewest Oostende" 1947. 
Reeks A 
1. Casino Blankenberge 11 11 0 0 52 8 22 
2. C.S. Beliard & Crighton A 12 8 4 0 48 23 16 
3. S.K. Casino Oostende 12 8 4 0 30 26 16 
4. S.K. Vischmijn 12 5 6 1 36 35 11 
5. Union Chimique 12 5 7 0 36 38 10 
Reeks B 
1. S.K. Politie 7 6 1 0 25 10 12 
2. F.C. Alleyn 7 4 3 0 31 22 8 
3. S.V. Rijkswacht 7 4 3 0 23 23 8 
4. Bank van Brussel 7 3 4 0 19 23 6 
5. C.S. Beliard & Crighton B 7 1 7 0 17 36 2 
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Gegevens geput uit Het Kustblad van 01.06.1947 en 15.06.1947. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Een oude S.K. Voorwaarts-supporter merkte me op dat er achter de tapkast (cafétoog) van de 
S.K.V.O.-kantine (thans dienstig als kantine voor de jeugdwedstrijden van Hoger Op Oostende (5)) 
een ingekaderde foto van F.C. Transport hing. 
Bij nader onderzoek stond er op de foto bovenaan links de vermelding : S.K. Vischmijn. Na 
grondige studie ervan bleek het dat het een foto van S.K. Oostende voetbaljaar 1937/38 betrof. 
Trouwens op de bovenste rij rechts prijkt S.K.O.-voorzitter Oscar MEULEMEESTER. S.K.O. of 
Sportkring Oostende was actief in de Vlaamsche Voetbalbondcompetitie van 1931 tot 1939. 
Hoe komt deze foto in de S.K. Voorwaarts-kantine ? De mogelijkheid van een mogelijke rode draad 
S.K.O. — F.C. Transport — S.K. Vischmijn — S.K. Voorwaarts Oostende is niet uitgesloten. Het is 
niet meer dan een te overwegen bedenking. Volgende overwegingen kunnen mogelijks hierbij 
aanleunen. Pierre KIMPE was destijds sponsor van S.K.O. en nadien de drijvende kracht van F.C. 
Transport. In het S.K.V.O-bestuur zal hij de functie van penningmeester uitoefenen. Ex-S.K.O.-
spelers Daniël en Raymond QUINTENS maakten deel uit van het bestuur van S.K. Vischmijn en 
S.K. Voorwaarts Oostende (zie deel S.K.V.O. verder). 
VERWIJZINGEN 
(1) S.K. Oostende = Sport Kring Oostende. Actief van 1931 tot 1939 in de Vlaamsche 
Voetbalbond. Vergt een afzonderlijke bijdrage. 
(2) Pierre KIMPE : geboren te Oostende als Pieter op 10.01.1904. Woonde tot eind 1942 op de 
Steense Dijk 27 te Oostende, alwaar hij een voedingswinkel uitbaatte onder de naam "De 
Vrede" (hoek Steense Dijk/Vredestraat). Hij was ook bediende geweest bij een 
verhuuragentschap. 
Daarna vestigde hij zich op de hoek Gelijkheidstraat 65/Elisabethlaan. Als gerant van 
Vishandel Huysseune, Nieuwpoort, verkocht hij gerookt waren in een pakhuis van de 
Oostendse vismijn, waardoor hij zich ging vestigen in de de Smet de Naeyerlaan 50. 
Met Pasen 1948 opende hij de drankgelegenheid "Fluvial", de Smet de Naeyerlaan 8, 
Oostende. Het werd een meer dan goed beklante herberg met zeer veel klanten ui het Vismijn-
midden. En dit tot 1960. 
Kordeelgeld en deelvis werden aldaar behandeld, zodat er uiteraard, voor de betrokkenen, veel 
drinkgeld voorhanden was. 
Oude- en ex-S.K.V.O.-spelers vertellen nu nog volgend nostalgisch verhaal. In de 
beginperiode van café "Fluvial" was het autoverkeer zeer miniem. De verplaatsingen van en 
naar de florerende Vismijn gebeurden met de fiets. Somtijds waren er zoveel fiets-klanten 
aanwezig dat de velo's tot op de tramlijn, midden de de Smet de Naeyerlaan, wild, vrij en 
anarchistisch geparkeerd stonden. De trambestuurder stapte alsdan de "Fluvial" binnen en 
vroeg beleefd om de onvrijwillige en toevallige fietsenblokkade vrij te willen maken; hetgeen 
dan ook spontaan gebeurde. Gebruikelijk moest hij eerst, zoals iedereen aanwezig, een glas 
vatbier meedrinken. Uiteraard werd de aangeboden export door de bestuurder in een minimum 
van tijd geconsumeerd. 
Nadien was Pierre KIMPE nog uitbater van café "Wielshof', hoek Christinastraat/E. 
Beernaertstraat. 
Pierre KIMPE is altijd een bezige en ijverige bij geweest. 
(3) Café "Mondial" werd uitgebaat door Frans WEEK, tevens vishandelaar, 
Nieuwpoortsesteenweg 283, Oostende. Thans appartementsgebouw Residentie Wellington. 
Situeert zich naast de nu nog bestaande café "Olympia", Nieuwpoortsesteenweg 285. Destijds 
uitgebaat door Camiel DESCHACHT (° Oostende 13.12.1917) tevens stadswerkman en 
A. S.O. -speler. 
(4) Financia Club Oostende : Samenstelling bestuur : 
Voorzitter : Michel BEERLANDT (Ontvanger Registratie) 
Secretaris : Roger PANNECOUCKE (Belastingen) 
Leden : 	 Gaston BENOOT (Ontvanger Douanen & Accijnzen) 
Pierre LEVECKE (Douanene) 
Georges VERHULST (Kadaster) 
(5) Ingevolgde fusie met Hermes Club Oostende werd S.K. Voorwaarts Oostende definitief van 
de bondslijsten geschapt op 01.07.1999 onder de laatste voorzitter Pierre RYCKEWAERT. 
De fusieclub kreeg de naam Hoger Op Oostende en speelt thans in 2 e Provinciale Afdeling 
West-vlaanderen. 
F.C. TRANSPORT 1945 
Boven v.l.n.r. : Roger REUNBROUCK — Frederic DESCHACHT — Gerard LAMO 
	 I E — Fernand 
FOLENS — JULIEN DECORTE — NN. 
Onder v.l.n.r. : EVERART — Hubert DEHAEMERS — Robert PAUWELS — Willy GUNST —
Monique KIMPE (dochter Pierre KIMPE) — Prosper CYS 
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S.K. VISMIJN voor het vertrek naar een voetbalwedstrijd aan café "Neptunus" leperstraat, 
Oostende 
Boven-boven : Eugène TRATSAERT — Louis REILZEN. 
Boven v.l.n.r. : Pierre VANSTEEGER — Pierre KIMPE — Pierre VERSTRAETE — Edmond 
HAEGFIERS — Leopold DECEUNINCK — Louis ROOSE — Alfons POPPE —
Joseph YGODT — Oscar DAMMAN — Victor OSTERWIND — Albert SCHARLE —
Pierre NN (schoonzoon Voorzitter Alfons DAVID) — Maurits VANHILLE — Achiel 
NN (uitbater café "Ekla", naast Waterhuis, alsook vertegenwoordiger) 
Onder v.l.n.r. : Arthur LENAERS — Jean SABBE — Fernand DESCHACHT — Raymond 
OSTERWIND — MUS — Marcel JANSSENS — Albert TOMMELEIn (met valies) —
René NIEUWENHUYSE — Leon HOLLEBEKE — Oscar VANSTEEGER — André 
DEVUYST. 
Bestuursleden S.K.V.O. trekken de voetbalschoenen aan (1947) 
Boven v.l.n.r. : Oscar VERSTEEGER — René NIEUWENHUYSE — Victor OSTERWIND — Pierre 
VERSTEEGER — Jozef VANSLEMBROUCK (alisas Jef Miere, terreinverzorger 
S.K.V.O.) — Albert VERBURGH — Leon HOLLEBEKE (bijgenaamd Kromme Léon 
van Mariakerke) — Louis MAES — NN — Achiel NN — Albert SCHARLE 
Onder v.l.n.r. : Eugène TRATSAERT — Gerard HOLLEBEKE — Edmond HAEGHERS — Raymond 
QUINTENS — Louis REILZEN — Oscar DAMMAN 
S.K. VISCHMIJN 
Boven v.l.n.r. : Raymond QUINTENS (B) — Pierre KIMPE (B) — Robert MARTEAU — Aimé 
HELSMOORTEL — Louis VANSTEEGER — Jean SABBE — Marcel VANHILLE —
Alfons POPPE — Willy SABBE (B) 
Onder v.l.n.r. : Eugèe TRATSAERT (B) — VERRECAS — Robert PAUWELS — Arthur LENAERS 
— Robert VANSTEEGER — Fernand TRATSAERT 
(B) = bestuurslid 
